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Resumo 
Este trabalho está inserido nas ações do Projeto de Educação Ambiental para a Conservação e 
.LZ[qVKL9LJ\YZVZ/xKYPJVZUH)HJPH/PKYVNYmÄJHKV9PV.YH]H[HxYLHSPaHKVWLSH<UP]LYZPKHKL
-LKLYHSKV9PV.YHUKLKV:\S <-9.:LVWLSV*VTP[vKL.LYLUJPHTLU[VKH)HJPHKV9PV
Gravataí visando a capacitação de professores em Educação Ambiental (EA) nos municípios 
WLY[LUJLU[LZn)HJPH/PKYVNYmÄJH6VIQL[P]VKVJ\YZVMVPWYVWVYJPVUHYZ\IZxKPVZHVZWYVMLZZVYLZ
quanto à elaboração de projetos embasados nos princípios da EA e aprofundar conhecimentos 
ZVIYLLJVSVNPHLZ\Z[LU[HIPSPKHKLUHIHJPHOPKYVNYmÄJHLU[YLV\[YVZ6ZWYVMLZZVYLZYLHSPaHYHT
investigação junto com seus alunos no ambiente da escola e seu entorno, com a intenção de 
desenvolver projetos de educação ambiental. A metodologia de projeto de trabalho contribuiu 
para pensar sobre os cuidados com o ambiente, sustentabilidade, solidariedade, criatividade, 
JVTWSL_PKHKLLJPKHKHUPH(VYNHUPaHsqVKVZWYVQL[VZKL[YHIHSOVLT,(WVZZPIPSP[V\HYLÅL_qV
sobre a vida cotidiana e seus diferentes contextos socioambientais e culturais. Contribui na 
elaboração de atividades contextualizadas, valorizou o processo de aprendizagem dos alunos, 
propiciou a aprendizagem pelo saber fazer e de como fazer, bem como a aproximação do 
cotidiano escolar do ambiente do entorno das escolas.
Astract
This work is inserted in the actions of the Environmental Education Project for the Conservation 
HUK4HUHNLTLU[ VM>H[LY 9LZV\YJLZ PU.YH]H[Hx 9P]LY )HZPU JVUK\J[LK I` [OL -LKLYHS
<UP]LYZP[`VM9PV.YHUKLKV:\S<-9.:HUK[OL4HUHNLTLU[*VTTP[[LLVM[OL.YH]H[Hx
9P]LY)HZPUHPTLKH[[OL[YHPUPUNVM[LHJOLYZPULU]PYVUTLU[HSLK\JH[PVUPU[OLT\UPJPWHSP[PLZ
belonging to the Basin. The aim of the course was to provide grants to teachers and the 
development of projects, based on the principles of environmental education and deepen 
knowledge about ecology and sustainability in the basin. Teachers conducted research 
with his students in the environment of school and its surroundings, with the intention of 
developing environmental education projects. The methodology of project work contributed 
to think about caring for the environment, sustainability, solidarity, creativity, complexity and 
citizenship. The organization of work projects in Environmental Education made it possible to 
YLÅLJ[VUL]LY`KH`SPMLHUKP[Z]HYPV\ZZVJPHSLU]PYVUTLU[HSHUKJ\S[\YHSJVU[L_[Z*VU[YPI\[LZ
to the development of contextualized activities, valued the learning process of students, led 
learning by doing and know how to do, as well as the approach of school. 
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Introdução
 
,Z[L [YHIHSOVLZ[m PUZLYPKVUHZHsLZKV
7YVQL[V KL ,K\JHsqV (TIPLU[HS WHYH H
*VUZLY]HsqVL.LZ[qVKL9LJ\YZVZ/xKYP-
JVZUH)HJPH/PKYVNYmÄJHKV9PV.YH]H[Hx
KLZLU]VS]PKV WLSH <UP]LYZPKHKL -LKLYHS
KV9PV.YHUKLKV:\S<-9.:LWLSV*V-
TP[v KL.LYLUJPHTLU[V KH)HJPH KV9PV
.YH]H[HxVX\HSKLZLU]VS]LMVYTHsqVKL
WYVMLZZVYLZLT,K\JHsqV(TIPLU[HS,(
LTVP[VT\UPJxWPVZWLY[LUJLU[LZn)HJPH
/PKYVNYmÄJH
6 KLZHÄV [L}YPJVWYm[PJV KH MVYTHsqV
LTLK\JHsqVHTIPLU[HStJVU[LTWSHYHZ
TS[PWSHZ WV[LUJPHSPKHKLZ KVZ Z\QLP[VZ
WHYHHJVTWYLLUZqVJYx[PJHKHLK\JHsqV
HTIPLU[HSLKVZL\MHaLYWLKHN}NPJVUV
PU[\P[V KL JVUZ[Y\PY WYm[PJHZ JYPH[P]HZ L
LTHUJPWH[}YPHZ UH LK\JHsqV HTIPLU[HS
-9,09,  HWVU[H H PTWVY[oUJPH UV
WYVJLZZVKHLK\JHsqVnHsqVYLÅL_P]HL
KPHS}NPJHWHYHZLJVUZ[Y\PYT\KHUsHZUHZ
práticas pedagógicas, como possibilidade 
KL[YHUZMVYTHsqVWLZZVHSLZVJPHS
Neste sentido é importante que a forma-
sqVWYVWVYJPVULLSLTLU[VZKL YLÅL_qVL
KPZJ\ZZqV KHZ HsLZ UV JV[PKPHUV WHYH
L_WSPJP[HY HZ JVU[YHKPsLZ ZVJPVJ\S[\YHPZ
UVWYVJLZZVKLHWYVWYPHsqVKVZILUZHT-
IPLU[HPZ X\L HJHIH ILULÄJPHUKV H WV\-
cos no uso dos recursos naturais (8<05-
TAS 
(MVYTHsqVLTLK\JHsqVHTIPLU[HSJVU-
[YPI\PKLMVYTHZPNUPÄJH[P]HWHYHVHWYV-
M\UKHTLU[V KHZ WYVWVZPsLZ X\L LZ[qV
ZLUKV HWVU[HKHZ L KLZLU]VS]PKHZ UVZ
KPMLYLU[LZLZWHsVZLK\JH[P]VZi\TTV-
TLU[VKLYLÅL_qVWHYHKLIH[LYHZKPMLYLU-
[LZ JVTWYLLUZLZ UV MHaLY UH LK\JHsqV
HTIPLU[HSWVYX\LHZPU[LY]LUsLZUVHT-
IPLU[L LU]VS]LT \TH NHTH KL JVUOLJP-
mentos e saberes, em uma rede complexa 
KLYLSHsLZX\LLZ[qVPTWSPJHKHZUHWYm[P-
JHKLJHKHZ\QLP[V
7HYH ;9(=(::6: ! “a forma de 
pensar e agir sobre os problemas ambien-
tais implicam inter-relação da ética, da po-
lítica, da economia, da ciência, da cultura, 
da tecnologia, da ecologia, para uma prá-
tica da educação ambiental voltada para 
a mudança do comportamento das co-
munidades, e até mesmo para a atuação 
da escola como agente transformador da 
cultura e da conscientização das pessoas 
para os problemas ambientais”. 
Palavras chave
,K\JHsqV(TIPLU[HS4L[VKVSVNPHKL7YVQL[V-VYTHsqVKL7YVMLZZVYLZ)HJPH/PKYVNYmÄJH
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-VYTHsqVKLWYVMLZZVYLZLT,K\JHsqV(TIPLU[HSUH)HJPH/PKYVNYmÄJHKV9PV.YH]H[Hx
,Z[L [YHIHSOV WYVWL YLÅL[PY ZVIYL H MVY-
THsqVKLZ[PUHKHHVZWYVMLZZVYLZLNLZ[V-
YLZWLY[LUJLU[LZn)HJPH/PKYVNYmÄJHKV
9PV.YH]H[HxX\LZLJVTWYVTL[LYHTLT
LSHIVYHYLKLZLU]VS]LYWYVQL[VZKLLK\JH-
sqVHTIPLU[HSLTZ\HZPUZ[P[\PsLZ
Metodologia 
 
(IHJPHOPKYVNYmÄJHKVYPV.YH]H[HxHIYHU-
NL\THmYLHKLRTHX\HS YLWYL-
ZLU[HKHZ\WLYMxJPLKVLZ[HKVKV9PV
.YHUKLKV:\SUH YLNPqVZ\SKV)YHZPSL
abrange parte da região metropolitana de 
7VY[V(SLNYL-PN\YHJHWP[HSKV,Z[HKV
PUJS\PUKV[V[HSV\WHYJPHSTLU[LVZT\UPJx-
WPVZ KL 7VY[V (SLNYL *HUVHZ (S]VYHKH
=PHTqV*HJOVLPYPUOH.YH]H[Hx.SVYPUOH
;HX\HYHL:HU[V(U[UPVKH7H[Y\SOH
,Z[PTHZL X\L H WVW\SHsqV YLZPKLU[L UH
IHJPHOPKYVNYmÄJHKVYPV.YH]H[HxZLQHKL
OHIP[HU[LZJVUZPKLYHUKVHWV-
W\SHsqV\YIHUHLY\YHS9PV.YHUKLKV:\S

( MVYTHsqV JVU[PU\HKH t M\UKHTLU[HS
WHYH WYVÄZZPVUHPZ KH mYLH KL TLPV HT-
biente, principalmente para educadores, 
HNLU[LZ ZVJPHPZ L WYVÄZZPVUHPZ X\L KL-
ZLU]VS]LT H[P]PKHKLZ KL LK\JHsqV ZV-
JPVHTIPLU[HS 6 J\YZV KL MVYTHsqV KVZ
WYVMLZZVYLZ KH YLKL WISPJH MVP YLHSPaHKV
UH<UP]LYZPKHKL-LKLYHSKV9PV.YHUKLKV
:\SUVT\UPJxWPVKL7VY[V(SLNYLJVTH
parceria dos gestores municipais de edu-
JHsqVLKLTLPVHTIPLU[LJVTK\HZ[\Y-
THZKLWYVMLZZVYLZ
-VPKLZLU]VS]PKVUVWLYxVKVKLHIYPSHKL-
aLTIYV KL  LT LUJVU[YVZ TLUZHPZ
KLVP[V OVYHZ JVT MVYTHsqV [L}YPJHWYP-
]PSLNPHUKVVZHZWLJ[VZÄSVZ}ÄJVZLLWPZ-
[LTVS}NPJVZHTIPLU[HPZKH,K\JHsqV(T-
-PN\YH3VJHSPaHsqVKH)HJPH/PKYVNYmÄJHKV9P.YH]H[HxYLNPqVZ\SKV)YHZPS
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[tJUPJHZZLQHH[YH]tZKLMV[VZLV\ÄSTH-
gem 705/,096 " (*/<;;0 
KL LU[YL]PZ[HZ L VIZLY]HsqV WHY[PJPWHU[L
*/0AA6;;0"7,+9050
,Z[LZKHKVZWVZZPIPSP[HYLTHLSHIVYHsqVL
VKLZLU]VS]PTLU[VKLWYVQL[VZUHZLZ-
JVSHZ JVTVHJVTWHUOHTLU[VKVZWYV-
MLZZVYLZX\LTPUPZ[YHYHTVJ\YZV5VÄUHS
do curso estes professores elaboraram 
HY[PNVZ JPLU[xÄJVZ L IHUULYZ WHYH ZLYLT
HWYLZLU[HKVZUV0>VYRZOVWKL,K\JHsqV
(TIPLU[HS KH )HJPH /PKYVNYmÄJH KV 9PV
.YH]H[Hx
Resultados e discussão
 
6Z WYVMLZZVYLZ L NLZ[VYLZ X\L ÄaLYHT
WHY[LKV*\YZVKL-VYTHsqVLT,K\JH-
sqV(TIPLU[HS [vT MVYTHsqVLTKPMLYLU-
[LZmYLHZJVTV!IPVSVNPHOPZ[}YPHLK\JH-
sqVMxZPJHNLVNYHÄHWLKHNVNPHJPvUJPHZ
ZVJPHPZLWZPJVWLKHNVNPH
A abordagem interdisciplinar pretende su-
WLYHY H MYHNTLU[HsqV KV JVUOLJPTLU[V
LU[YL[HU[VLZZLt\TPTWVY[HU[L]PtZHZLY
perseguido pelos educadores ambientais, 
onde se permite, pela compreensão mais 
NSVIHSPaHKH KV HTIPLU[L [YHIHSOHY H PU-
[LYHsqVLTLX\PSxIYPVKVZZLYLZO\THUVZ
JVTHUH[\YLaH+0(:
Os professores expressaram a importância 
KHMVYTHsqVLTLK\JHsqVHTIPLU[HSWVY-
biental, a problemática do meio ambiente 
L[LVYPHZKLHWYLUKPaHNLUZ
-VYHTHIVYKHKVZ[LTHZKP]LYZVZYLSHJPV-
nados ao meio ambiente e sustentabilida-
KLJVTVYLJ\YZVZOxKYPJVZ MH\UHLÅVYH
YLZxK\VZ Z}SPKVZ LU[YL V\[YHZ [LTm[PJHZ
;HILSH
0UPJPHSTLU[LVZWYVMLZZVYLZYLHSPaHYHTSL-
]HU[HTLU[V KVZ WYVISLTHZ LUMYLU[HKVZ
WLSHZ Z\HZ LZJVSHZ \[PSPaHUKV KPMLYLU[LZ
Data Temática do curso de 
formação de professores
(IY (WYLZLU[HsqVKVWYVNYHTHKL
MVYTHsqV
4HP =LNL[HsqVÅVYLZ[HLHPTWVY[oUJPH
WHYHWYLZLY]HsqV
L4HP Metodologia de projetos
 1\U (WYLZLU[HsqVKVZWYVQL[VZLSHIVYH-
dos pelos professores
1\U ,K\JHsqVHTIPLU[HSHVHYSP]YL
1\S *VUZ\TVLKLZLU]VS]PTLU[V
Z\Z[LU[m]LS
1\S *VUOLJLUKVWSHU[HZTLKPJPUHPZL
plantas tóxicas
(NV *LUmYPVHTIPLU[HSLZJVSH]LNL[H-
sqVWm[PV
(NV (PTWVY[oUJPHKHMH\UHUHWYLZLY]H-
sqVHTIPLU[HS
 :L[ Alimentos orgânicos / transgênicos / 
KLZWLYKxJPVHNYV[}_PJVZ
11/Set ÍN\H!\TILTPUKPZWLUZm]LSn]PKH
6\[ ;L}YPJH!YLZxK\VZZ}SPKVZLJVTWVZ-
tagem
 6\[ Visita técnica em galpão de triagem 
e compostagem de
L5V] ,SHIVYHsqVKLHY[PNVLIHUULY
+La 0^VYRZOVWKLLK\JHsqVHTIPLU[HS
LTVZ[YHKL[YHIHSOVZ
Tabela 1.  Período e temáticas abordadas nos 
encontros de formação de professores de 
escolas públicas municipais
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*VTVHÄYTH36<9,096H,K\JHsqV(T-
biental “é uma práxis educativa e social 
X\L [LT WVY ÄUHSPKHKL H JVUZ[Y\sqV KL
valores, conceitos, habilidades e atitudes 
que possibilite o entendimento da realida-
de de vida e a atuação lúcida e responsá-
vel de atores sociais individuais e coletivos 
no ambiente”!
(ZWYVISLTm[PJHZHTIPLU[HPZMVYHTSL]HU-
tadas nos locais onde as escolas estão 
SVJHSPaHKHZJVTH\[PSPaHsqVKL\THTL-
todologia selecionada pelos próprios pro-
MLZZVYLZ
5VLUJVU[YVKLLKLTHPVKL
foram apresentados os resultados dos le-
]HU[HTLU[VZWVYTLPVKLL_WVZPsqVVYHS
KPHSVNHKHLJVTWHY[PSOHKHLU[YLVNY\WV
-VP \T TVTLU[V PTWVY[HU[L WHYH YLÅL-
tir sobre os problemas ambientais mais 
YLJVYYLU[LZ UHZ JVT\UPKHKLZ ;HILSH 
apresentados pelos professores no en-
JVU[YVKLMVYTHsqV
5V ÄUHS KH MVYTHsqV MVP ZVSPJP[HKV HVZ
WYVMLZZVYLZLNLZ[VYLZ\THH]HSPHsqVKV
curso e que apontassem o que foi mais im-
portante e o que poderia ser diferente para 
X\LHZHWYLUKPaHNLUZZPNUPÄJH[P]HZVJVY-
YLZZLT6NY\WVTHUPMLZ[V\X\LX\HUKV
]PLYHTMHaLYHMVYTHsqVUqV[PUOHTT\P[H
PKLPHKLJVTVZLYPHTHZÄJHYHTZ\YWYL-
ZVZ X\HU[V HZ KPMLYLU[LZ WYVWVZPsLZ L
JVTHZHWYLUKPaHNLUZUHZKPMLYLU[LZmYL-
HZKVJVUOLJPTLU[V(ÄYTHYHTX\LOV\-
]LHTWSPHsqVKLJVUOLJPTLU[VZHTIPLU-
X\LKLZLQHTKLZLU]VS]LYWYVQL[VZLJVT-
WYLLUKLTX\LOmSPTP[LZUHZ\HMVYTHsqV
9LHSPaHYLK\JHsqVHTIPLU[HS[VYUHZL\T
NYHUKLKLZHÄVWVYX\LHZWLZX\PZHZLLZ-
tudos são muito recentes no Brasil, mes-
TVX\LUVZS[PTVZHUVZOV\]L\TJYLZJP-
TLU[VKLJ\YZVZUHZ\UP]LYZPKHKLZ
6H]HUsVUHWVSx[PJHWISPJHKLLK\JHsqV
HTIPLU[HS ZL KL]L n PUJS\ZqV UH *VUZ[P-
[\PsqV-LKLYHSKL X\LLZ[HILSLJL\
UVPUJPZV=0KVHY[PNVHULJLZZPKHKL
de “Promover a Educação Ambiental em 
todos os níveis de ensino e a conscienti-
zação pública para a preservação do meio 
ambiente” L YLMVYsHKH WLSH 9LZVS\sqV
KV*VUZLSOV5HJPVUHS KL,K\JH-
sqV4PUPZ[tYPVKH,K\JHsqVX\LLZ[HIL-
SLJL HZ KPYL[YPaLZ J\YYPJ\SHYLZ UHJPVUHPZ
WHYHH,K\JHsqV(TIPLU[HS
<TKVZTV[P]VZX\LPUJLU[P]HYHTVZWYV-
MLZZVYLZHYLHSPaHYVJ\YZVKLMVYTHsqVMVP
WHYHI\ZJHYUV]HZ PKLPHZLWYm[PJHZWHYH
X\HSPÄJHY VZ WYVQL[VZ LT HUKHTLU[V LT
Z\HZPUZ[P[\PsLZ
6WHYHKPNTHX\LLTIHZHHMVYTHsqVKL
WYVMLZZVYLZtVKHYLÅL_qVHsqVX\LLU-
MH[PaH\TTVKLSVKLJVUZ[Y\sqVKLWYVQL-
tos onde os professores precisam pensar 
sobre os problemas ambientais, sua prá-
[PJH WYL]LY \TH ZVS\sqV PTWSLTLU[mSH
L YLÅL[PY ZVIYL H HsqVUHWLYZWLJ[P]HKL
[YHUZMVYTHsqV KH YLHSPKHKL 36<9,096, 
"3(@9(9.<,: 
-VYTHsqVKLWYVMLZZVYLZLT,K\JHsqV(TIPLU[HSUH)HJPH/PKYVNYmÄJHKV9PV.YH]H[Hx
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Problemas ambientais
࠮ .LYHsqVKPZWVZPsqVLZLNYLNHsqVPUH-
KLX\HKHKLYLZxK\VZZ}SPKVZ
࠮ 8\LPTHKLYLZxK\VZZ}SPKVZ
࠮ 0UL_PZ[vUJPHKLJVSL[HKLYLZxK\VZ
࠮ )HP_HX\HSPKHKLV\ZLY]PsVWYLJmYPVKL
abastecimento de água
࠮ ,ZNV[HTLU[VZHUP[mYPVZLT[YH[HTLU[V
࠮ 7VS\PsqVKHZmN\HZHYYVPVZJ}YYLNVZ
HÅ\LU[LZ
࠮ (SHNHTLU[VZ
࠮ :\WYLZZqVKLTH[HJPSPHYKVZJVYWVZ
OxKYPJVZ
࠮ (ZZVYLHTLU[VKLYPVZ
࠮ 7YLZLUsHLHIHUKVUVKLHUPTHPZKV-
TtZ[PJVZJHJOVYYVZLJH]HSVZ
࠮ *YPHsqVKLHUPTHPZWHYHJVUZ\TVWVY-
JVZNHSPUOHZLTHTIPLU[L\YIHUV
࠮ 7YLZLUsHKL]L[VYLZTVZX\P[VZTVZ-
JHZIHYH[HZ
࠮ 7V\JVV\ULUO\TH]LNL[HsqVUVZLZWH-
sVZWISPJVZ
࠮ =PVSvUJPHLKLWYLKHsqVKVWH[YPTUPV
࠮ ;YmÄJVKLKYVNHZ
࠮ *VUZ\TVPYYLZWVUZm]LSKLLULYNPHL
YLJ\YZVZOxKYPJVZ
࠮ ;LYYLUVZIHSKPVZ
࠮ ,_WHUZqV\YIHUHZLTWSHULQHTLU[V
ambiental
࠮ 0ULÄJmJPHKHNLZ[qVHTIPLU[HST\UPJPWHS
࠮ 7VS\PsqVH[TVZMtYPJHKLVYPNLTPUK\Z-
trial
࠮ -HS[HKLSPTWLaHKLMVZZHZZtW[PJHZ
࠮ 7V\JVZLZ[xT\SVZWHYHJYPHUsHZKLHT-
IPLU[LY\YHS[YHIHSOHYJVTVHNYPJ\S[VYLZ
Tabela 2.  Período e temáticas abordadas nos 
encontros
HTIPLU[HS JYx[PJH LUMH[PaHUKV \TH WYm[P-
JH X\L LU]VS]LZZL WYVK\sLZ JVSL[P]HZ
em que o professor pudesse desencade-
HY WYVQL[VZ KLZHÄHKVYLZ JVT YLÅL_LZ
aprofundadas sobre a realidade ambiental 
WHYHHWYVK\sqVKLUV]HZHWYLUKPaHNLUZ
JVTVPU[\P[VKL[YHUZMVYTHsLZWVZZx]LPZ
UVLU[VYUVKHZLZJVSHZ
6Z WYVQL[VZ MVYHT HJVTWHUOHKVZ WLSH
equipe técnica, no local onde foram de-
ZLU]VS]PKVZ,Z[HHsqVMVPT\P[VZPNUPÄJH-
[P]H]PZ[VX\LLZ[LTVUP[VYHTLU[VJVUZ-
tatou uma série de fatores que não seriam 
percebidas apenas pela análise dos proje-
tos e dos artigos, tais como o projeto, não 
era uma prioridade para a escola e Secre-
[HYPHZKL,K\JHsqVLKL4LPV(TIPLU[LL
desinteresse dos professores frente algu-
THZHK]LYZPKHKLZJVTVH MHS[HKLHWVPV
KLNLZ[VYLZKLYLJ\YZVZLKL[LTWV
,T HSN\THZ LZJVSHZ OV\]L LTWVSNHsqV
WVYWHY[LKVZLU]VS]PKVZUVWYVQL[VKL]PKV
nZUV]HZWYm[PJHZ JVTVZHxKHZKLJHT-
WV YLNPZ[YV MV[VNYmÄJVLJVU[H[VZJVTH
JVT\UPKHKLWYVWPJPHUKVYLJVUOLJPTLU[V
KV[YHIHSOVKLZLU]VS]PKV
(V HJVTWHUOHY V KLZLU]VS]PTLU[V KVZ
projetos pela equipe técnica nas institui-
sLZ L KH HUmSPZL KVZ HY[PNVZ LU[YLN\LZ
WLSVZ WYVMLZZVYLZ MVP WVZZx]LS WLYJLILY
X\LVZ YLZ\S[HKVZUqVJVYYLZWVUKPHTnZ
JVUJLWsLZ KLZLU]VS]PKHZ UV J\YZV KL
MVYTHsqV
[HPZYLSHJPVUHKVZJVTHIHJPHOPKYVNYmÄJH
KVYPV.YH]H[HxHZZPTJVTVUHLSHIVYHsqV
KLWYVQL[VZ
,TIVYHHZMVYTHsLZ[LUOHTZPKVKLZLU-
]VS]PKHZUHWLYZWLJ[P]HKL\THLK\JHsqV
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Os professores participaram de um 
>VYRZOVW KL ,K\JHsqV (TIPLU[HS JVT
HWYLZLU[HsqVKLWZ[LYJVTHZ[LTm[PJHZ
KVZWYVQL[VZKLZLU]VS]PKVZJVTVHVYNHUP-
aHsqVKLOVY[HZJVTJVTWV[LPYHZYLVYNH-
UPaHsqVKVHTIPLU[LKLWm[PVZLZJVSHYLZ
QVNVZ LK\JH[P]VZ JVT YLHWYV]LP[HTLU[V
KLTH[LYPHPZ[YPSOHZLJVS}NPJHL[J
6ZWYVMLZZVYLZLZ[qVLTWYVJLZZVKLÄ-
UHSPaHsqVKLHY[PNVZZVIYLVZWYVQL[VZKL-
ZLU]VS]PKVZX\LZLYqVKP]\SNHKVZLU[YLHZ
escolas e secretarias de meio ambiente e 
LK\JHsqVLJVT\UPKHKL
9LZ\S[V\ UV PUJLU[P]V KL WYVMLZZVYLZ L
alunos atentos para o ambiente e buscar 
WVYUV]VZJVUOLJPTLU[VZ
&RQVLGHUDo}HVÀQDLV
 
( MVYTHsqV WYLJPZH ZLY WLUZHKH PUPJPHS-
mente com momentos de intercambio 
entre os participantes e formadores com 
H PU[LUsqV KL WYVK\aPY YLÅL_LZ ZVIYL V
MHaLY UV JV[PKPHUV H ÄT KL X\HSPÄJHY H
H[\HsqVKVJLU[L,Z[HTHULPYHKLWLUZHY
HMVYTHsqVZLIHZLPHUVKPmSVNVLU[YLHZ
KPMLYLU[LZ WLYJLWsLZ KVZ WYVMLZZVYLZ
sem se distanciar do foco central de cons-
[Y\PY UV]VZ JVUOLJPTLU[VZ LT LK\JHsqV
HTIPLU[HS
( MVYTHsqV KPHS}NPJH WLYTP[L YLHSPUOHY H
H[\HsqV KV WYVMLZZVY JVT V YLMLYLUJPHS
Os projetos dos professores partiram de 
\TSL]HU[HTLU[VKVZWYVISLTHZHTIPLU-
[HPZ UH YLNPqV VUKL ÄJH SVJHSPaHKH H LZ-
cola, porém dos 31 projetos elaborados, 
 KVZ TLZTVZ UqV JVUZLN\PYHT L_-
plicitar os fundamentos teóricos de forma 
JSHYHVZX\HPZUVY[LHYPHTHZWYVWVZPsLZ
H ZLYLT KLZLU]VS]PKHZ T\P[V TLUVZ H
JVUJLWsqV KL LK\JHsqV HTIPLU[HS WHYH
KL[LYTPUHYWHYoTL[YVZWVZZx]LPZKLZLYLT
HUHSPZHKVZ
5V KLZLU]VS]PTLU[V KV WYVQL[V   ZL
distanciaram do tema e da proposta do 
WYVQL[V V X\L KPÄJ\S[V\ V WYVJLZZV KL
JVUZ[Y\sqV KV JVUOLJPTLU[V L KH JVT-
WYLLUZqVHWYVM\UKHKHX\LLU]VS]PHH [L-
Tm[PJH
5VZWYVQL[VZOH]PHHPUKPJHsqVKHWHY[PJP-
WHsqVKHJVT\UPKHKLUHZKPMLYLU[LZL[H-
WHZ[HU[VUVSL]HU[HTLU[VKVZWYVISLTHZ
HTIPLU[HPZ JVTV UH ZVJPHSPaHsqV KVZ
YLZ\S[HKVZ :VTLU[L  LU]VS]LYHT H
comunidade em algum momento da exe-
J\sqVKVWYVQL[VVX\LZPNUPÄJHX\LOm
KPÄJ\SKHKLUHYLSHsqVKLLU]VS]PTLU[VKH
JVT\UPKHKL UH WYVK\sqV L ZVJPHSPaHsqV
KL JVUOLJPTLU[VZ 6\[YH X\LZ[qV HWVU-
tada pelos professores foi que o curso de 
MVYTHsqV ZLY KLZLU]VS]PKV UV HTIPLU[L
KH\UP]LYZPKHKLWVYZLY\TS\NHYKLWYV-
K\sqVKLJVUOLJPTLU[VZLHWVZZPIPSPKHKL
de estabelecer proximidade entre as dife-
YLU[LZJVT\UPKHKLZKH)HJPH/PKYVNYmÄJH
KV9PV.YH]H[Hx
-VYTHsqVKLWYVMLZZVYLZLT,K\JHsqV(TIPLU[HSUH)HJPH/PKYVNYmÄJHKV9PV.YH]H[Hx
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5HIHUrQFLDVELEOLRJUiÀFDV
(*/<;;03\Pa,K\HYKV9VIPUZVU-V[VL[-
UVNYHÄHKH)PISPV[LJH1HYKPT7VY[V(SLNYL!
,KP[VYHKH<-9.:;VTV,KP[VYPHS
*(9=(3/6 (KLTHY KL 3PTH  6Z JHTP-
UOVZ WLY]LYZVZ KH LK\JHsqV! H S\[H WLSH
HWYVWYPHsqVKVJVUOLJPTLU[VUVJV[PKPHUV
KHZHSHKLH\SH*\PHIm,K\MT[
*/0AA6;;0(U[VUPV 7LZX\PZHX\HSP[H[P]H
LTJPvUJPHZO\THUHZLZVJPHPZ7L[Y}WVSPZ!
=VaLZW
,KZVU.VTLZ;YH]HZZVZ(LK\JHsqVHT-
IPLU[HSUVZJ\YYxJ\SVZ!KPÄJ\SKHKLZLKLZH-
ÄVZ 9,=0:;( +, )0636.0( , *0Ì5*0(:
+(;,99(=VS\TL5TLYVW  
-9,09,7H\SV,K\JHsqVJVTVWYm[PJHKH
SPILYKHKLH,K:qV7H\SV!7HaL;LYYH
36<9,096 *HYSVZ -YLKLYPJV )LYUHYKV 
,K\JHsqVHTIPLU[HSLTV]PTLU[VZZVJPHPZ
UH JVUZ[Y\sqV KH JPKHKHUPH LJVS}NPJH L
WSHUL[mYPH 0U! 36<9,096 *HYSVZ -YLKL-
YPJV )LYUHYKV VYN" 3(@9(9.<,: 7OPSP-
WWL7VTPLYVYN"*(:;969:KLVYN
,K\JHsqV(TIPLU[HS!YLWLUZHUKVVLZWHsV
KHJPKHKHUPH¡LK:qV7H\SV*VY[LaW

7,+9050(SL_HUKYL.\ZTqV-\UKHTLU-
[VZKH7LZX\PZH LT,K\JHsqV(TIPLU[HS
6YN7,+9050(SL_HUKYL.\ZTqV4L[V-
KVSVNPHZLTLK\JHsqVHTIPLU[HS7L[Y}WV-
SPZ!,K=VaLZW 
705/,096,42HRLOHZOP;@(UNLSV4
6\ZVKLÄSTHNLTLTWLZX\PZHZX\HSP[H[P-
]HZ9L]3H[PUVHT,UMLYTHNLTZL[LTIYV-
V\[\IYV"!
;YH]HZZVZ ,KZVU .VTLZ  ( LK\JHsqV
HTIPLU[HSUVZJ\YYxJ\SVZ!KPÄJ\SKHKLZLKL-
ZHÄVZ9,=0:;(+,)0636.0(,*0Ì5*0(:
+(;,99(=VS\TL5TLYVW  
conceitual a ser considerado nas proposi-
sLZKLLK\JHsqVHTIPLU[HS
6HJVTWHUOHTLU[VMVPYL]LSHKVYKLX\LH
MVYTHsqVLTLK\JHsqVHTIPLU[HSWYLJPZHY
ZLYJVU[xU\HLJVT\THHIVYKHNLTYLÅL-
_P]HLJYx[PJHWHYHX\LWYVMLZZVYLZUqVZL
ZPU[HTWLYKPKVZUVTVTLU[VKLYLHSPaHYH
WYVWVZ[HKLLK\JHsqVHTIPLU[HSUHZLZ-
JVSHZ
,ZWHsVZ KL MVYTHsqV X\L WYLJPZHT PY
HStTKHZVJPHSPaHsqVKHZL_WLYPvUJPHZX\L
WVZZHT H]HUsHY UHZ YLÅL_LZ KL JVTV
aprendem, mas também que sua forma de 
pensar está presente em sua prática pe-
KHN}NPJV
iPTWVY[HU[LJVUZPKLYHYX\LVZWYVMLZZV-
YLZ ZqV H[P]VZ WHY[PJPWHU[LZ X\L YLÅL[LT
LWYVK\aLTJVUOLJPTLU[VZ JVTTHULP-
ras diferenciadas de pensar e se colocar 
UVT\UKV(Z\HWYm[PJHLZ[mPTWSPJHKHUH
JVUZ[Y\sqVWLZZVHSLZVJPHS
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